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第一表 第一次大戦後の工業生産の発展
年
? 生産
1913ー 100「?????????」????
「?????」??????????（??）
?
加 率
1 9 2 1 8 6 
1 9 2 2 1 0 3 + 19.8 
1 9 2 3 1 1 2 ＋ 8.7 
1 9 2 4 1 1 5 ＋ 2.7 
1 9 2 5 1 2 3 ＋ 7.0 
1 9 2 6 1 2 4 ＋ 0.8 
1 9 2 7 1 3 0 ＋ 4.8 
1 9 2 8 1 3 7 ＋ 5.6 
1 9 2 9 1 4 5 ＋ 5,8 
1921~29 + 68.6 
疇虹主義諸国の工業生産指数で
J. Kucsynski, Studinm zur Geschichte 
der Wirtchaft, 1952, S. 50片山謙二「
世界貿易の発展」 77~78頁より。
第二表 第二次大戦後の工業生産の発展
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1 7.8 
1. 4 
1 3.5 
8. 3 
2. 2 
7. 5 
1. 0 
1 0. 9 
4. 5 
6 0.3 
出所 資本主義諸国の鉱工業生産指数で
UN, Monthly Bulletin of Statistics, 
May 1960, Special Table B. 片山謙
二前掲書79~80頁より。
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